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INTRODUCTION
The v a s t  body  o f  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  s e l f  
c o n c e p t  r a n g e s  f ro m  d i v e r s e  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t s  t o  r e s e a r c h  
on c h i l d  d e v e lo p m e n t ,  d e l i n q u e n c y ,  a g i n g ,  m e n ta l  i l l n e s s ,  
i n t e r p e r s o n a l  a t t r a c t i o n ,  c a r e e r  c h o i c e ,  s e l f - c o n s i s t e n c y ,  
s e l f - e s t e e m  and s e l f - p r e s e n t a t i o n  t o  name b u t  a  few  (G ordon 
and G erg en , 1968 and W y lie ,  1 9 6 8 ) .  D raw in g  t h e s e  v a r i o u s  
s o u r c e s  t o g e t h e r  i n  a  c o h e r e n t  m anner i s ,  i n  t h e  s t u d i e d  
o p i n i o n  o f  e x p e r t s ,  a  n e a r  i m p o s s i b i l i t y  a t  t h i s  p o i n t  i n  
t im e .  I n  l i g h t  o f  t h i s ,  t h e  sco pe  o f  t h e  g e n e r a l  r e v ie w  o f  
t h e  a r e a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a p e r  w i l l  be  l i m i t e d  t o  1 ) a  
b r i e f  r e v i e w  o f  t h e o r e t i c a l  d e v e lo p m e n t ,  2 ) a  som ewhat more 
d e t a i l e d  lo o k  a t  t h o s e  a r e a s  o f  t h e o r y  and  r e s e a r c h  m o s t  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t a s k  a t  h a n d ,  and 3 ) t h e  p r o v i s i o n  o f  
a  w o rk in g  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o n p e p t  t o  be  u s e d  f o r  t h e  p u r ­
p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h .
CONCEPT OF SELF
U sages  o f  t h e  te rm  " s e l f "  a r e  w id e s p r e a d  i n  t h e  l i t e r ­
a t u r e  o f  p s y c h o lo g y  and c an  be  r o u g h ly  c l a s s i f i e d  u n d e r  two 
m a jo r  c a t e g o r i e s *  1 ) t h o s e  r e f e r r i n g  t o  th e  s e l f  a s  a g e n t  and
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2 ) t h o s e  r e f e r r i n g  t o  t h e  s e l f  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  p e r s o n ' s  
own kno w ledg e  and e v a l u a t i o n s .  The l a t t e r  i s  o f t e n  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  s e l f  c o n c e p t .
The f i r s t  f o r m a l  t h e o r y  o f  s e l f  was f o r m u la t e d  a ro u n d  
th e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  and was b a s e d  m a in ly  on t h e  work o f  
Jam es and  Mead. The t h e o r y  was c o n s t r u c t e d  on t h e  f o l l o w i n g  
b a s i c  a s s u m p t io n s :  1 ) t h a t  a l l  men a r e  c a p a b le  o f  c o n s c i o u s
e x p e r i e n c e ,  2 ) t h a t  a l l  su c h  e x p e r i e n c e  i s  d i v i s i b l e  i n t o  two 
m a jo r  c a t e g o r i e s ;  s e l f  and n o t - s e l f ,  3 ) t h a t  a  p e r s o n ' s  
e x p e r i e n c e s  o f  s e l f  a r e  p r i m a r i l y  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  ways i n  
w h ich  o t h e r s  e x p e r i e n c e  h im , 4) t h a t  o v e r  a  p e r i o d  o f  t im e  a  
u n i f i e d  g e s t a l t  o r  c o re  o f  s e l f - r e l e v a n t  e x p e r i e n c e s  d e v e l o p s  
and i n f l u e n c e s  s u b s e q u e n t  b e h a v i o r s  on t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l ,  5 ) t h a t  t h e  m ost i m p o r t a n t  t y p e  o f  s e l f  e x p e r i e n c e  i s  
e v a l u a t i v e  i n  n a t u r e ,  and 6 ) t h a t  i n  t h e  g r a d u a l  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f  t h e  i n d i v i d u a l  s t r i v e s  to w a rd  th e  end 
p o i n t  o f  c o n s i s t e n c y .
T h e re  a r e  s e v e r a l  c o n te m p o ra ry  t h e o r i e s  o f  p e r s o n a l i t y  
t h a t  i n c l u d e  s e l f  c o n c e p t  o r  s e l f - e s t e e m  a s  a  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e .  The n e o - F r e u d i a n s - - p a r t i c u l a r l y  S u l l i v a n ,  H orney  
and From m --were h i g h l y  a t t e n t i v e  t o  t h e  im p o r ta n c e  o f  th e  s e l f  
c o n c e p t  b u t  te n d e d  t o  t r e a t  i t  a s  a  s e p a r a t e  t o p i c  r a t h e r  t h a n  
one c e n t r a l  t o  t h e i r  own t h e o r i e s .  A d l e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
a s s i g n e d  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f  a  m a jo r  r o l e  i n  h i s  w r i t i n g s  b u t  
was more c o n c e rn e d  w i t h  i t s  t h e r a p e u t i c  t h a n  w i t h  i t s  t h e o ­
r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  The work o f  s u c h  ego p s y c h o l o g i s t s  a s
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E r i c k s o n  and  J a c o b s o n  was c l e a r l y , th o u g h  a g a i n  t a n g e n t i a l l y , 
r e l a t e d  t o  s e l f  c o n c e p t .  F i n a l l y ,  s e l f - p s y c h o l o g i s t s ,  such  
a s  R o g e rs ,  a lo n g  w i t h  p h e n o m e n o lo g i s t s  i n  g e n e r a l  a r e  d e e p ly  
c o n c e rn e d  w i t h  b o t h  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  s u b j e c t i v e  b e h a v i o r  
and  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a c c e p ta n c e  o f  h i s  e x p e r i e n c e s .
CONCEPT OF SELF AS A SITUATIONALLY DEPENDENT TRAIT
T h ere  a r e ,  a c c o r d i n g  to  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t  K enn e th  
G e rg en , two b a s i c  t h e o r e t i c a l  a p p ro a c h e s  t o  t h e  i s s u e  o f  
p e r s o n a l i t y  i n  g e n e r a l  a n d ,  more s p e c i f i c a l l y ,  t o  t h e  a r e a  o f  
s e l f  c o n c e p t .  The f i r s t  w e l l - e n t r e n c h e d  p o i n t  o f  v ie w  d e a l s  
w i th  p e r s o n a l i t y  " t r a i t s "  a s  i n n e r ,  e s s e n t i a l  a s p e c t s  o f  man— 
a s  r e l a t i v e l y  u n c h a n g in g  b a s i c  s u b s t a n c e s .  The s e c o n d ,  on th e  
o t h e r  h a n d ,  d e f i n e s  p e r s o n a l i t y  i n  t e rm s  o f  o u tw a rd  a p p e a r a n c e — 
a s  an  e v e r  c h a n g in g  mask o r ,  more c o r r e c t l y ,  s e r i e s  o f  m asks 
a d o p te d  i n  any  g iv e n  s i t u a t i o n  o u t  o f  s o c i a l  n e c e s s i t y .
The v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  h a s  
stemmed fro m  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  o r i e n t a t i o n s .  I n  c o r r e l a t i n g  
a  g iv e n  s u b j e c t ' s  s e l f - d e s c r i p t i v e  " p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t "  
s c o r e s  w i t h  o t h e r  b e h a v i o r s  i n  w h ich  t h e  s u b j e c t  e n g a g e s ,  t h e  
u n d e r l y i n g  a s s u m p t io n  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  t h a t  su c h  s c o r e s  
r e p r e s e n t  r e l a t i v e l y  s t a b l e  u n d e r l y i n g  t r a i t s  o r  d i s p o s i t i o n s  
o f  t h e  s u b j e c t  w h ich  w i l l  be  p r e d i c t a b l y  and c o n s i s t e n t l y  
r e f l e c t e d  b e h a v i o r a l l y  o v e r  a  w ide  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s .  
P e r s o n a l i t y ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  i s  v iew ed  a s  t h a t  w h ic h  g i v e s
r i s e  t o  b e h a v i o r .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  h i s t o r i c a l l y  a c c e p t e d  
p o i n t  o f  v ie w ,  h o w e v e r ,  r e c e n t  s t u d i e s  h ave  i n d i c a t e d  t h a t  
su c h  s e l f  r a t i n g s  and d e s c r i p t i o n s  ( a n d ,  by  i m p l i c a t i o n ,  t h e i r  
u n d e r l y i n g  " t r a i t s " )  a r e  h i g h l y  s u s c e p t i b l e  t o  a t  l e a s t  
t e m p o ra r y  m o d i f i c a t i o n .
A s e r i e s  o f  s t u d i e s  c o n c e rn e d  w i t h  r e p o r t e d  a t t i t u d e  
c h a n g e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  r o l e  p l a y i n g  ( J a n i s  and  K in g , 195^ 
and K ing  and J a n i s ,  1956) l a i d  t h e  g rou ndw ork  f o r  s u b s e q u e n t  
r e s e a r c h  ( J o n e s ,  G ergen  and D a v i s ,  19&2 and J o n e s ,  G ergen  and 
J o n e s ,  1963) w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  way i n  w h ich  a  p e r s o n  
d e f i n e s  h i m s e l f  i s ,  i n  many c a s e s ,  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by  h i s  
m o t i v a t i o n  i n  a  g iv e n  s i t u a t i o n . A more r e c e n t  s t u d y  by 
G ergen  and T a y lo r  ( 1 9 6 9 ) d e m o n s t r a t e d  a  p r e d i c t a b l e ,  q u a n t i ­
t a t i v e  e f f e c t  on s e l f - r e p o r t e d  f e e l i n g s  o f  e s te e m  a s  a  
f u n c t i o n  o f  p e r c e i v e d  s i t u a t i o n a l  t a s k  dem ands.
Goffman (1959) h a s  d e a l t  a t  l e n g t h  w i t h i n  a  t h e o r e t i c a l  
fram ew ork  w i t h  t h e  " s e i f - c o n v i n c i n g "  e f f e c t s  o f  s i t u a t i o n a l l y  
s p e c i f i c  p r e s e n t a t i o n  o f  s e l f  e s p e c i a l l y  w here  su c h  p r e s e n ­
t a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r s ,  and e x p e r i ­
m e n ta l  i n v e s t i g a t i o n  by  G ergen  (19&5) l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e s e  
h y p o t h e s e s .  T h is  work d e m o n s t r a te d  a  m arked  i n c r e a s e  i n  
r e p o r t e d  p r i v a t e  s e l f - i m a g e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e q u e s t e d  
p r e s e n t a t i o n  o f  a  h i g h l y  p o s i t i v e  p u b l i c  s e l f - i m a g e  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  p e r c e i v e d  a u t h o r i t y  f i g u r e .
The f i r s t  o f  t h e  a f o r e m e n t io n e d  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s ,  
t h e n ,  e m p h a s iz e s  t h e  r o l e  o f  p e r s o n a l i t y  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f
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s o c i a l  b e h a v i o r  w h i l e  t h e  seco n d  p l a c e s  i t s  e m p h a s is  on th e  
e x t e n t  t o  w h ich  o n e ’ s s o c i a l  b e h a v i o r  m ig h t  r e f l e x i v e l y  
i n f l u e n c e  h i s  p e r s o n a l i t y .  I n  G e rg e n ’ s  o p i n i o n ,  t h e  r e s o ­
l u t i o n  t o  t h i s  se em in g  p a ra d o x  m ig h t  b e s t  be  a p p ro a c h e d  on 
t h e  b a s i s  o f  d i f f e r e n t i a l  i n t e n s i t y  o r  s t r e n g t h  o f  a t t i t u -  
d i n a l  d i s p o s i t i o n s .  To t h i s  end he c i t e d  t h e  a rg u m e n t  
o f f e r e d  by  C am pbell  ( 1 9 6 3 ) i n  w h ich  he  c o n j e c t u r e d  t h a t ,  
u s i n g  an  exam ple  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  c o n c e p t  o f  s e l f ,  a  p e r ­
so n  whose f e e l i n g s  o f  s e l f - e s t e e m  w ere  s t r o n g  o r  i n t e n s e  
w ould  t e n d  t o  v a c i l l a t e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  f e e l i n g s  v e r y  
l i t t l e  from  one s i t u a t i o n  t o  a n o t h e r  w h i l e  a  p e r s o n  i n  whom 
f e e l i n g s  o f  s e l f - e s t e e m  w ere  f r a g i l e  a t  b e s t  m ig h t  w e l l '  be 
e x p e c te d  t o  d i s p l a y  a  good d e a l  l e s s  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  f a c e  
o f  s i t u a t i o n a l  v a r i a t i o n .
G ergen  f u r t h e r  p o s i t e d  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
" s t r e n g t h  o f  d i s p o s i t i o n "  f a c t o r ,  we m ig h t  a l s o  g i v e  s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  m u l t i f a c e t e d  c o n c e p ­
t u a l i z a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  p e r s o n a l i t y .  A g a in  w i t h  s p e c i f i c  
r e f e r e n c e  t o  t h e  s e l f  c o n c e p t .  G ergen  w ould  s a y  t h a t  a l t h o u g h  
a  p e r s o n  m ig h t  g e n e r a l l y  f e e l  h ig h  r e g a r d  f o r _ s e l f , t h e r e  
w ould  m o s t  c e r t a i n l y  e x i s t  f o r  him s i t u a t i o n s  i n  w h ic h  he 
w ould  f e e l  much l e s s  p o s i t i v e  a b o u t  h i m s e l f .
W il l ia m  Jam es once  d e s c r i b e d  t h e  p e r s o n  w i t h  a  
d i v i d e d  s e n s e  o f  s e l f  a s  a  " s i c k  s o u l "  who was t o  b e  p i t i e d  
a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  r e d e e m e d .  T h is  p o i n t  o f  v iew  was b a se d  on 
t h e  a fo r e m e n t io n e d  a s s u m p t io n ,  p e r v a s i v e  i n  o u r  c u l t u r a l
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h e r i t a g e ,  t h a t  a  u n i f i e d  s e n s e  o f  s e l f  i s  good and t h a t  i n c o n ­
s i s t e n c y  i s  b a d .  H ow ever, Jam es a l s o  n o t e d ,  w i t h  r e s p e c t  t o  
a  m a n 's  p u b l i c  i d e n t i t y ,  t h a t  " a  man h a s  a s  many d i f f e r e n t  
s o c i a l  s e l v e s  a s  t h e r e  a r e  d i s t i n c t  g r o u p s  o f  p e r s o n s  a b o u t  
whose o p i n i o n  he  c a r e s . "
I n  much t h e  same v e i n ,  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  s o c i o l o g i s t  
C h a r l e s  H o r to n  C o o ley  (1902) e m p h a s ize d  t h e  im p o r ta n c e  o f  
s o c i a l  o r  i n t e r a c t i v e  d e t e r m i n a n t s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  " s e l f -  
f e e l i n g . "  I t  was h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  o n e ' s  i d e a s  o f  s e l f  a r e  
l a r g e l y  c o n s t r u c t e d  on t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  e x p e r i e n c e  v i a  
" im a g in in g  how o u r s e l v e s . . . a p p e a r  i n  t h e  m in d s  o f  p e r s o n s  we 
lo o k  up  t o . "
C o o ley  r e f e r r e d  t o  t h i s  s o c i a l l y  o r i e n t e d  c o n c e p t  o f  
s e l f  a s  t h e  " l o o k i n g - g l a s s "  s e l f — one t h a t  r e f l e c t e d  t h e  
im a g in e d  a p p r a i s a l s  o f  o t h e r s .  Any " s e n s i t i v e  m an ,"  he  
w r o t e ,  " i n  t h e  p r e s e n c e  o f  an  i m p r e s s iv e  p e r s o n a l i t y ,  t e n d s  
t o  becom e, f o r  t h e  t im e ,  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w h a t  t h e  o t h e r  
t h i n k s  he  i s . "
I n  G e r g e n 's  o p i n i o n ,  t h i s  p a r a d e  o f  p u b l i c  s e l v e s  i n  
f a c t  c o n s t i t u t e s  t h e  p r i v a t e  s e l f .  "Once d o n n e d ,"  he  w ro te  
" t h e  mask becom es r e a l i t y . "  From t h i s  t h e o r e t i c a l  s t a n d p o i n t  
t h e  mask w h ich  one w e a r s ;  t h e  r o l e  w h ic h  one p l a y s  o u t  w i t h i n  
a  g iv e n  s i t u a t i o n a l  s e t t i n g ,  e f f e c t i v e l y  d e f i n e s  t h e  s e l f ,  
b o t h  p u b l i c  and p r i v a t e ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h a t  s e t t i n g .
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SELF PERCEPTION AND RESULTANT 
ATTRIBUTION OF ATTITUDES
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a t t i t u d e s  o r  b e l i e f s  and 
b e h a v i o r  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  an  i m p o r t a n t  a r e a  o f  s o c i a l -  
p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h .  P e r v a s i v e  i n  m o s t  t h e o r e t i c a l  c o n ­
s i d e r a t i o n s  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  an  i m p l i c i t  
a s s u m p t io n  o f  c a u s a l i t y  w h e reb y  o n e ' s  b e h a v i o r  i s  n o t  o n ly  
assum ed t o  be  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  b e l i e f s  and  a t t i t u d e s  t o  
w h ich  one a d h e r e s  b u t  i s  f u r t h e r  f e l t  t o  be a  d i r e c t  c o n s e ­
q u e n ce  o f  t h e  sam e.
I n  t h e  o p i n i o n  o f  p s y c h o l o g i s t  D a r y l  Bern ( 1 9 6 7 ) .  
h o w e v e r ,  t h e  a c t u a l  d i r e c t i o n  o f  c a u s a l i t y  may be  r e v e r s e d .
He f e e l s  t h a t  t h o s e  s t a t e m e n t s  t y p i c a l l y  t h o u g h t  o f  a s  com­
p r i s i n g  t h e  " t r a i t s , "  " b e l i e f s "  and " a t t i t u d e s "  w h ic h  a r e  
f e l t  t o  g i v e  r i s e  t o  o b s e r v e d  b e h a v i o r s  may, i n  f a c t ,  be 
u n d e r  t h e  p a r t i a l  c o n t r o l  o f  t h o s e  b e h a v i o r s .  A pproached
from  t h i s  p o i n t  o f  v ie w ,  t h e n ,  a t t i t u d e s  and  b e l i e f s  a r e*
c o n c e iv e d  o f  a s  f u n c t i o n s  o f  b e h a v i o r a l  phenom ena.
S e l f - p e r c e p t i o n ,  a  p r o d u c t  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  h a s  
b e e n  d e f i n e d  a s  an  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  r e s p o n d  d i f f e r ­
e n t i a l l y  t o  h i s  own b e h a v i o r .  S e l f - d e s c r i p t i v e  v e r b a l i z a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  above m e n t io n e d  s t a t e m e n t s  o f  a t t i t u d e  and b e l i e f ,  
a r e  a  common b e h a v i o r a l  exam ple  o f  t h i s  s e l f - p e r c e p t i v e  
p r o c e s s .
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Due t o  t h e  u n iq u e  n a t u r e  o f  t h e  s e l f - d e s c r i p t i v e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  ( v i a  w h ich  one i s  t a u g h t  t o  l a b e l  p r i v a t e  
s t i m u l i  on t h e  b a s i s  o f  o b s e rv e d  p u b l i c  r e s p o n s e s  o r  e v e n t s )  
s e l f - d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s  may c o n t i n u e  t o  f a l l  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h o s e  e v e n t s  w h ich  t h e  t r a i n i n g  com m unity  made u s e  
o f  i n  i n f e r r i n g  p r i v a t e  s t i m u l i .  I f ,  f o r  ex am p le ,  an  i n d i ­
v i d u a l  i s  t a u g h t  t o  d e s c r i b e  h i s  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s ,  and 
b e l i e f s  on t h e  b a s i s  o f  o t h e r s  * o b s e r v a t i o n s  o f  h i s  r e a c t i o n s  
t o  e x t e r n a l  s t i m u l i , t h e n  he m ig h t  l a t e r  c o n t i n u e  t o  b a s e  
many, i f  n o t  a l l ,  s e l f - d e s c r i p t i v e  a t t i t u d i n a l  s t a t e m e n t s  on
1 ) s e l f  o b s e r v a t i o n . o f  o v e r t  b e h a v i o r  and 2 ) t h e  e x t e r n a l  
s t i m u l u s  c o n d i t i o n s  i n  e f f e c t  a t  any  g i v e n  p o i n t  i n  t im e .
S e v e r a l  s t u d i e s  have  d e m o n s t r a te d  t h a t  an  i n d i v i d u a l ' s  
b e l i e f  and a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  c a n ,  i n  f a c t ,  be m a n ip u la t e d  by  
i n d u c i n g  him  t o  p l a y  a  r o l e ,  d e l i v e r  a  p e r s u a s i v e  communi­
c a t i o n ,  o r  o t h e r w i s e  en gage  i n  b e h a v i o r  im p ly in g  p e r s o n a l  
e n d o rs e m e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  a t t i t u d i n a l  s t a n d p o i n t  (Brehm & 
Cohen, 1962 ; K ing  and J a n i s ,  1 9 5 6 ) .  More r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n  
i n t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  " s e l f - p e r s u a s i v e "  phenom ena s u g g e s t  
t h a t  an  i n d i v i d u a l  t e n d s  t o  b a s e  s u b s e q u e n t  a t t i t u d e s  and 
b e l i e f s  on s e l f - o b s e r v e d  b e h a v i o r s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e s e  
a r e  e m i t t e d  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  h a v e ,  i n  th e  p a s t ,  s e t  
t h e  o c c a s i o n  f o r  t e l l i n g  t h e  t r u t h  (Bern, 1956} 1 9 6 6 ) .
J .
9.
DEFINITION OF SELF CONCEPT
The w o rk in g  d e f i n i t i o n  o f  s e l f  c o n c e p t  t o  be  u s e d  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  i s  d e r i v e d  from  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
" s e l f - e s t e e m "  p ro p o s e d  by  S t a n l e y  C o o p e rs m ith  (1 9 6 ?)  i n  The 
A n te c e d e n t s  o f  S e l f - E s te e m . C o o p e rsm ith  d e f i n e d  s e l f - e s t e e m  
i n  g e n e r a l ,  a s  " f e e l i n g s  o f  p e r s o n a l  w o r th "  a n d ,  f o r  t h e  more 
d em and ing  p u r p o s e s  o f  b e h a v i o r a l  r e s e a r c h ,  a s  " e v a l u a t i v e  
a t t i t u d e s  to w a rd s  t h e  s e l f . "
A c c o rd in g  t o  C o o p e r s m ith ,  "The o b j e c t  o f  o b s e r v a t i o n  
and a p p r a i s a l ,  w h ic h  we s h a l l  c a l l  t h e  p e r s o n , d i f f e r s  from  
t h e  s e l f ,  w h ic h  c o n s i s t s  o f  t h e  a b s t r a c t i o n s  fo rm ed  a b o u t  t h a t  
o b j e c t .  The b a s e s  f o r  t h e  a b s t r a c t i o n s  a r e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
o b s e r v a t i o n s  o f  h i s  own b e h a v i o r  and t h e  way o t h e r  i n d i v i d ­
u a l s  r e s p o n d  t o  h i s  a t t i t u d e s ,  a p p e a r a n c e ,  and p e r f o r m a n c e . "
T h is  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s e l f - e s t e e m  ( o r  o f  s e l f  
c o n c e p t ,  t h e  two te r m s  t o  be  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  fro m  t h i s  
p o i n t  f o r w a r d )  a p p e a r s  t o  have  p. t h r e e f o l d  a d v a n ta g e  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s tu d y s
1 ) by  p l a c i n g  t h e  s tu d y  o f  s e l f  c o n c e p t  w i t h i n  t h e  
g e n e r a l  p r o v i n c e  o f  a t t i t u d e  s t u d i e s ,  t h i s  a p p ro a c h  e n a b l e s  
t h e  w r i t e r  t o  d raw  upon  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  o f  a t t i t u d e  
f o r m a t i o n ,  c h a n g e s ,  and c o n s e q u e n c e s  i n  b o t h  t h e  f o r m u l a t i o n  
o f  h y p o th e s e s  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s ;
2 ) C o o p e r s m i t h 's  e m p h a s is  on th e  c o n c e p t  o f  s e l f  a s  
an  a b s t r a c t i o n  b a s e d  on " t h e  i n d i v i d u a l ' s  o b s e r v a t i o n s  o f  h i s
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own b e h a v i o r "  i s  t h e o r e t i c a l l y  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  Bemian 
n o t i o n  o f  s e l f - p e r c e p t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n ;
3) t h i s  f o r m u l a t i o n  k e e p s  t h e  d e f i n i t i o n a l  a p p ro a c h  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  be  em ployed i n  
t h a t  t h e  " s e l f - e s t e e m  s c a l e s "  w h ich  w i l l  c o n s t i t u t e  t h a t  
m e a su re  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w e re ,  i n  f a c t ,  d i r e c t l y  d e r i v e d  
f ro m  t h o s e  d e v e lo p e d  by  C o o p e rsm ith  i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  
i n t o  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  s e l f - e s t e e m  i n  a d o l e s c e n t s .
C hapter 2
HYPOTHESES
G ergen  (19 65 )  n o t e d ,  I n  an  a r t i c l e  r e p o r t i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  o f  r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  
a s  a  f u n c t i o n  o f  " p r e s e n t a t i o n  o f  s e l f , "  t h a t  " . . . i t  w ould  be 
i n t e r e s t i n g  t o  know w h e th e r  su c h  c h a n g e s  ( i n  r e p o r t e d  s e l f  
c o n c e p t )  a r e  l i k e l y  t o  o c c u r  when t h e  r o l e  b e i n g  p l a y e d  i s  
s e l f - d e p r e c a t i n g  r a t h e r  t h a n  s e l f - e n h a n c i n g . " I t  w ould  seem 
t h a t ,  p e r h a p s  i n  p a r t  o u t  o f  n e c e s s i t y ,  t h e  c l i n i c a l  " i n t a k e "  
i n t e r v i e w  u t i l i z e d  i n  many l a r g e  m e n ta l  h y g ie n e  c e n t e r s  and 
p s y c h i a t r i c  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s  f o r  p u r p o s e s  o f  s c r e e n i n g  and 
r e f e r r a l  m ig h t  w e l l  c o n s t i t u t e  su c h  a  p o t e n t i a l l y  " s e l f -  
d e p r e c a t i n g "  s i t u a t i o n .  As su ch  t h e  i n t a k e  i n t e r v i e w  m ig h t ,  
i n  and o f  i t s e l f ,  be  e x p e c te d  t o  r e s u l t  i n  a  d e c re m e n t  i n  
s e l f  c o n c e p t .
S e v e r a l  r e c e n t  a r e a s  o f " r e s e a r c h  seem t o  have  some 
b e a r i n g  on t h i s  n o t i o n .  R o s e n th a l  ( 1 9 6 6 ) ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  
o f  e x p e r i m e n t e r  b i a s ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o r  
p e r c e i v e d  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s  c an  be  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  i n  
s h a p in g  s o c i a l  c o n d u c t  and t h i s  h a s  b e e n  fo u n d  t o  be  p a r t i c u ­
l a r l y  t r u e  w here  t h e  " o t h e r s "  r e p r e s e n t  f i g u r e s  o f  a u t h o r i t y  
w i t h i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o n t e x t .  I n  k e e p in g  w i t h  t h i s  now
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w id e ly  a c c e p t e d  c o n c e p t ,  G ergen  and Wishnow (1 9 6 5 ) fo u n d  t h a t  
t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  o f  o t h e r s  had  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  
on t h e  m ann er  i n  w h ich  a  p e r s o n  p r e s e n t e d  h i m s e l f  i n  t h e i r  
p r e s e n c e .  More t o  t h e  im m e d ia te  p o i n t ,  M i l l e r ,  Doob, B u t l e r  
and M arlowe (1965)*  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s t u d e n t s  w ould  m a rk e d ly  
a l t e r  s e l f - e v a l u a t i o n s  i n  o r d e r  t o  co n fo rm  t o  t h e  p e r c e i v e d  
e x p e c t a t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l  p s y c h o l o g i s t s  and M orse and 
G ergen  (1970 )  fo u n d  e v id e n c e  t h a t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  one p e r ­
c e i v e s  a n o t h e r  a s  a  h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l  r e l a t i v e  t o  o n e ­
s e l f ,  o n e ' s  c o n c e p t  o f  s e l f  t e n d s  t o  d r o p  w i t h i n  t h a t  s i t u a ­
t i o n a l  s e t t i n g .
M o re o v e r ,  t h e r e  i s  some e v id e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
a b o v e m e n t io n e d  phenom ena m ig h t  t e n d  t o  o p e r a t e  i n  an  ev en  more 
p o w e r f u l  m ann er  i f  t h e  p o p u l a t i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n c l u d e d  
a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  whose l e v e l  o f  s e l f  e s te e m  
was i n i t i a l l y  s u b n o rm a l .  Many s t u d i e s ,  r a n g i n g  o v e r  a  p e r i o d  
o f  y e a r s  ( C r a n d a l l  and B e l l u g i ,  195^? B lo c k  and Thomas, 1955? 
H i l l s o n  and W o r c h e l l ,  1957? L e a r y ,  1957? P i s h k i n  and T h o rn e ,  
19685  Fox, M arkhus, S t i l l m a n ,  H arrow  and H a l l o w e l l ,  1 9 6 9 ? 
M is k im in s ,  W ils o n ,  B r a u c h t  and  B e r r y ,  1 9 7 1 ) .  have  shown low  
s e l f  c o n c e p t  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  fo rm s  o f  m a l a d j u s t ­
m en t and n e u r o t i c i s m .  I n  a d d i t i o n ,  i n  a t  l e a s t  two s t u d i e s  
i n v o l v i n g  c o u n t e r - a t t i t u d i n a l  r o l e - p l a y i n g  (C raw fo rd  and 
G e rg e n , 19 6 6 ; G ergen  and G ordon , i n  p r e s s ) ,  low  s e l f - r e g a r d i n g  
p e r s o n s  w ere  m o s t  i n f l u e n c e d  by  t h i s  t e m p o r a r y  a d o p t i o n  o f
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r o l e  a s  e v id e n c e d  by  p o s t  t r e a t m e n t  c h a n g e s  i n  r e p o r t e d  
a t t i t u d e s .
One m ig h t  w e l l  p o s i t  on t h e  b a s i s  o f  1) t h e  p e r v a s i v e ­
n e s s  o f  low  s e l f  c o n c e p t  among c l i e n t  p o p u l a t i o n s  ( i . e .  t h e  
" m a l a d j u s t e d  and n e u r o t i c " ) ,  2) t h e  a p p a r e n t  h ig h  d e g r e e  o f  
m a l e a b i l i t y  among i n d i v i d u a l s  w i t h  a  low  c o n c e p t  o f  s e l f  and
3) th e  s t r o n g  s e l f - p e r s u a s i v e  e f f e c t s  o f  p e r c e i v e d  e x p e c t a ­
t i o n s  a n d / o r  a u t h o r a t i v e n e s s  o f  o t h e r s  on su c h  e a s i l y  swayed 
i n d i v i d u a l s ,  t h a t  p o t e n t i a l  c l i e n t s '  a t t i t u d e s  a b o u t  s e l f  
m ig h t  w e l l  s u f f e r  from  t h e  l a r g e l y  n e g a t i v e  p r e s e n t a t i o n  o f  
s e l f  w i t h i n  a  c l i n i c a l  i n t e r v i e w  s e t t i n g .
T h is  n o t i o n ,  m o re o v e r ,  l e n d s  i t s e l f  t o  a  t h e o r e t i c a l  
f o r m u l a t i o n  o f  s e l f - p e r c e p t i o n  and r e s u l t a n t  s e l f - a t t r i b u t i o n  
a  l a  Bern. The Bem ian t h e o r y  s t a t e s ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  " I  
b e h av e  a s  i f  I  b e l i e v e  i n  c e r t a i n  t h i n g s ,  t h e r e f o r e  I  m u s t  i n  
f a c t  be a  p e r s o n  who d o e s  b e l i e v e  i n  t h e s e  t h i n g s . "  R e s t a t e d  
i n  te rm s  o f  t h e  c u r r e n t  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  t h i s  s t a t e m e n t  
m ig h t  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  fo rm : " I  h av e  i n d i c a t e d  by  my v e r b a l
b e h a v i o r  d u r i n g  a  c l i n i c a l  i n t e r v i e w ,  and i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
an  a u t h o r i t y  i n  t h e  f i e l d  o f  m e n ta l  i l l n e s s ,  t h a t  I  have  a  
low  o p i n i o n  o f  m y s e l f — t h e r e f o r e  I  m u s t ,  i n  f a c t ,  h o ld  su c h  
an  o p i n i o n . "
The i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  su c h  a  
b e h a v i o r a l l y  b a s e d  and s i t u a t i o n a l l y  r e i n f o r c e d  n e g a t i v e  c o n ­
c e p t  o f  s e l f  w i t h i n  t h e  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g  seem o b v io u s  i n  
t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  u n d e r c u t t i n g  t h e r a p e u t i c  p r o g r e s s .  I t  was
Ik
t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e n ,  t o  a t t e m p t  t o  
d e m o n s t r a t e  a  d e c r e m e n ta l  e f f e c t  on r e p o r t e d  l e v e l  o f  s e l f  
c o n c e p t  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  c l i n i c a l  i n t a k e  
i n t e r v i e w .  The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  a r e  made to w a rd  t h a t  
end j
1) A l l  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  
c l i n i c a l  i n t a k e  i n t e r v i e w  r o l e - p l a y  s i t u a t i o n  w i l l  show a 
s u b s e q u e n t  d e c re m e n t  i n  r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  a s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  same.
2) S u b j e c t s  g i v e n  a  " m e n t a l l y  i l l "  i n s t r u c t i o n a l  s e t  
w i l l  show a  g r e a t e r  d e c re m e n t  t h a n  w i l l  t h o s e  g i v e n  no su c h  
s e t .
3) S u b j e c t s  i n  a  "no i n t e r v i e w "  c o n t r o l  g ro u p  w i l l  
show no su c h  d e c re m e n t  on t h e  b a s i s  o f  a  t e s t / r e t e s t  c o m p a r is o n  
w i th  no i n t e r v e n i n g  i n t e r v i e w .
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METHOD
SUBJECTS
The 60 s u b j e c t s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  w ere  u n d e r g r a d u a t e  
c o l l e g e  s t u d e n t s  s e l e c t e d  on a  random  b a s i s  from  a  lo w e r  l e v e l  
c o u r s e  i n  d e v e lo p m e n ta l  p s y c h o lo g y ;  33 s u b j e c t s  w ere  fe m a le  and 
27 m a le .  A l l  s u b j e c t s  r e c e i v e d  c o u r s e  c r e d i t  f o r  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a t i o n .
PRE-TESTING AND ASSIGNMENTS
E a r l y  i n  t h e  c o u r s e  a  g ro u p  t e s t i n g  s e s s i o n  ( h e r e a f t e r  
t o  be r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " p r e - t e s t " )  was c o n d u c te d  i n  t h e  
c la s s ro o m  by  t h e  r e g u l a r  i n s t r u c t o r .  None o f  th e  s u b s e q u e n t  
e x p e r i m e n t e r s  was p r e s e n t  a t  t h i s  t im e .  A l l  s t u d e n t s  p r e s e n t  
on t h e  d a y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  c o m p le te d  a  58 i t e m  s e l f  c o n c e p t  
s c a l e  b a s e d  on C o o p e r s m i t h 's  (1*959) " s e l f - e s t e e m  i n v e n t o r y . "
The Coopersmith inventory has commonly been used to 
assess what is assumed to be one's basic level of self-esteem 
or. self-concept (refer back to Definition of Self Concept, 
p. 10). The scale used in the present study was a modifi­
cation of the Coopersmith scale and was designed by Morse and 
Gergen (1970) specifically to be used with college age 
populations.
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The 58 i t e m s  c o m p r i s in g  t h e  s c a l e  c o v e r  a  w ide  v a r i e t y  
o f  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t e m s  a p p e a r  i n  t h e  fo rm  o f  s e l f -  
d e s c r i p t i v e  s e n t e n c e s ,  su c h  a s ,  " I  c a n  make up  my m ind w i t h o u t  
t o o  much t r o u b l e , "  " I  g e t  u p s e t  e a s i l y , "  " I 'm  p ro u d  o f  my work 
a t  c o l l e g e  so  f a r , "  e t c .  The r e s p o n d e n t  i n d i c a t e s  r e l a t i v e  
a g re e m e n t  v s .  d i s a g r e e m e n t  w i t h  e a c h  s t a t e m e n t  on a  s i x - p o i n t  
L i k e r t  s c a l e  r a n g i n g  from  " a lm o s t  a lw a y s  t r u e "  t o  " a lm o s t  
n e v e r  t r u e "  ( s e e  A p pend ix  A).
Upon c o m p le t io n  o f  p r e - t e s t i n g ,  60 s t u d e n t s  w ere  
s e l e c t e d  on a  random  b a s i s  from  t h e  t o t a l  c o u r s e  e n r o l l m e n t  
a n d ,  a g a i n  on a  random  b a s i s ,  e a c h  o f  t h e s e  was a s s i g n e d  t o  
e i t h e r  1) a  S ic k  S e t  t r e a t m e n t  g ro u p ,  2) a  No S e t  t r e a t m e n t  
g ro u p ,  o r  3) a  C o n t r o l  g r o u p .  The num ber o f  s u b j e c t s  a s s i g n e d  
t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  was 20 .
TREATMENT PROCEDURES
A l l  s u b j e c t s  s e l e c t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  s t u d y  
w ere  c o n t a c t e d  by  t e l e p h o n e  and a sk e d  t o  t a k e  p a r t  i n  a  
" p i l o t  s t u d y "  c o n n e c te d  w i th  t h e  d e v e l o p m e n t .o f  a  new p ro g ram  
f o r  t h e  " t r a i n i n g  o f  ad v an c ed  g r a d u a t e  s t u d e n t s "  i n  t h e  a r e a  
o f  c l i n i c a l  p s y c h o lo g y .  F o r  t h o s e  s u b j e c t s  a s s i g n e d ' t o  one o f  
th e  two t r e a t m e n t  g r o u p s ,  p a r t i c i p a t i o n  c o n s i s t e d  'o f  1) an  
i n d i v i d u a l  " c l i n i c a l  i n t a k e  i n t e r v i e w , "  2) an  I n d i v i d u a l  
" t e s t i n g "  s e s s i o n ,  and 3) a  s u b s e q u e n t  g ro u p  t e s t i n g  s e s s i o n .  
C o n t r o l  g ro u p  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  b o t h  i n d i v i d u a l  and 
g ro u p  t e s t i n g  s e s s i o n s  b u t  w ere  n o t  i n t e r v i e w e d .
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A l l  i n t e r v i e w i n g  and t e s t i n g  to o k  p l a c e  a t  t h e  
C l i n i c a l  P s y c h o lo g y  C e n te r  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  M on tana . As 
s u b j e c t s  came i n t o  t h e  C e n te r  a t  a  p r e v i o u s l y  s c h e d u le d  h o u r  
e a c h  was s u p p l i e d  w i th  one o f  t h r e e  I n s t r u c t i o n  S h e e t s  ( s e e  
A ppend ix  B ) . The c o n t e n t  o f  th e  same v a r i e d  a s  a  f u n c t i o n  
o f  e x p e r i m e n t a l  g ro u p  a s s ig n m e n t .
No S e t  T r e a tm e n t  G ro u p : S u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  t h e
No S e t  t r e a t m e n t  g ro u p  w ere  g iv e n  an  i n s t r u c t i o n  s h e e t  a s k i n g  
them to  t a k e  p a r t  i n  a  " t y p i c a l  c l i n i c a l  i n t a k e  i n t e r v i e w "  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t r a i n i n g  f u t u r e  c l i n i c i a n s  i n  t h e  a r t  o f  
e f f e c t i v e  i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e s .  They w ere  g i v e n  no 
s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l  " s e t "  w i th  r e s p e c t  t o  t h e  m anner i n  
w h ich  t h e y  w ould be  e x p e c te d  to  p r e s e n t  th e m s e lv e s  d u r i n g  t h e  
i n t e r v i e w .  Upon c o m p le t io n  o f  t h e  " i n t a k e  i n t e r v i e w , "  a l l  
s u b j e c t s  w ere  g i v e n  a  s e r i e s  o f  i n d i v i d u a l  " c l i n i c a l "  t e s t s  
a d m i n i s t e r e d  by  an  e x p e r i m e n t e r  o t h e r  t h a n  t h e  i n t e r v i e w e r .  
I n c l u d e d  i n  t h e s e  was t h e  r e v i s e d  C o o p e rsm ith  s c a l e  p r e v i o u s l y  
a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  p r e - t e s t i n g l
S ic k  S e t  T re a tm e n t  G ro u p : S u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  t h e
S ic k  S e t  t r e a t m e n t  g r o u p .w e r e  s p e c i f i c a l l y  i n s t r u c t e d  t o  
" r o l e - p l a y  t h e  p a r t  o f  an  i n d i v i d u a l  b a d ly  i n  n e e d  o f  imme­
d i a t e  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t "  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  
i n s t r u c t i o n a l  " s e t , "  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  w ere  t h e  same 
th r o u g h o u t  a s  w ere  t h o s e  d e s c r i b e d  f o r  th e  No S e t  t r e a t m e n t  
g r o u p .
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C o n t r o l  G ro u p : S u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  t h e  C o n t r o l  g ro u p
w ere  i n s t r u c t e d  t o  r e m a in  i n  t h e  w a i t i n g  room u n t i l  c a l l e d  and 
w ere  in fo rm e d  t h a t  "due  t o  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  t im e  r e q u i r e d  
t o  a d m i n i s t e r  i n d i v i d u a l  t e s t s "  t h e y  m ig h t  e x p e r i e n c e  a  15  t o  
20 m in u te  w a i t .  A f t e r  w a i t i n g  f o r  a p p r o x i m a t e ly  20 m in u te s  
t h e s e  s u b j e c t s  w ere  g i v e n  t h e  same s e r i e s  o f  i n d i v i d u a l  
" c l i n i c a l "  t e s t s  a d m i n i s t e r e d  t o  b o th  t r e a t m e n t  g r o u p s .
FOLLOW-UP TESTING
One week a f t e r  c o m p le t io n  o f  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e s  
o u t l i n e d  a b o v e ,  a  n a i v e  e x p e r i m e n t e r  o nce  more a d m i n i s t e r e d  
t h e  58 i t e m  r e v i s e d  C o o p e rsm ith  s c a l e  t o  a l l  60 r e s e a r c h  
s u b j e c t s .  T h is  " f o l lo w - u p "  t e s t i n g  was a c c o m p l i s h e d  i n  a  
g ro u p  s i t u a t i o n .
Upon c o m p le t i o n  o f  f o l lo w - u p  t e s t i n g  e a c h  s u b j e c t  was 
g i v e n  a  c a r d  c r e d i t i n g  him o r  h e r  w i t h  h o u r s  o f  r e s e a r c h  p a r ­
t i c i p a t i o n  t im e  e a r n e d  and was p e r s o n a l l y  th a n k e d  f o r  h i s  o r  
h e r  c o o p e r a t i o n .  T h is  was a c c o m p l is h e d  on a  o n e - t o - o n e  b a s i s .
At t h i s  t im e  e a c h  s u b j e c t  r e c e i v e d  a  " d e b r i e f i n g  
h a n d o u t"  ( s e e  A pp end ix  D) e x p l a i n i n g  t h e  p r o c e d u r e s  and 
r a t i o n a l e  u n d e r l y i n g  a l l  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n s .  S u b j e c t s  
w ere  r e q u e s t e d  t o  r e a d  t h r o u g h  t h e  h a n d o u t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
th e  e x p e r i m e n t e r  and t o  p u t  t o  h e r  o u t s t a n d i n g  q u e s t i o n s ,  i f  
a n y ,  r e g a r d i n g  t h e  sam e.
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RESULTS
The mean s e l f  c o n c e p t  s c o r e  o f  s u b j e c t s  ran d o m ly  
a s s i g n e d  t o  t h e  No S e t  t r e a t m e n t  g ro u p  was 25^ . 8 7 , t h e  mean 
s c o r e  o f  s u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  t h e  S ic k  S e t  t r e a t m e n t  g ro u p  
24-5.93, and t h e  mean s c o r e  o f  s u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  t h e  c o n ­
t r o l  g ro u p  257.4-0. A 1 x 3 a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) was 
p e r fo rm e d  on t h e s e  p r e - m a n i p u l a t i o n  s c o r e s  by  g ro u p  i n  o r d e r  
t o  i n s u r e  t h a t  t h e r e  w ere  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
t h e  g r o u p s  p r i o r  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n .  A summary 
o f  t h e  a n a l y s i s  i s  p r o v id e d  i n  T a b le  1 .
TABLE 1
SUMMARY OF FACTORIAL ANALYSIS 
OF PRE-MANIPULATION VARIANCE
S o u rc e SS i d f MS F
B etw een  S u b j e c t s  
W i th in  S u b j e c t s
1089
27986
2
4-2
545 0 .8 2
T o t a l 29075 4-4-
The d e m o n s t r a t e d  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
p r e - m a n i p u l a t i o n  s c o r e s  (F = 0 .8 2 ,  d f  = 2/4-2, n . s . )  c o n f i r m s  
i n i t i a l  s u b j e c t  h o m o g e n e i ty .
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F i f t e e n  s u b j e c t s  w ere  a s s i g n e d  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  (No S e t  t r e a t m e n t ,  S ic k  S e t  t r e a t m e n t  
and C o n t r o l ) .  T h is  f i g u r e  r e p r e s e n t s  a  d e c r e a s e  i n  o r i g i n a l l y -  
a n t i c i p a t e d  num ber o f  s u b j e c t s  p e r  t r e a t m e n t  g ro u p  due  t o  
s c h e d u l i n g  p ro b le m s  on t h e  p a r t  o f  p o t e n t i a l  s u b j e c t s .  An 
a d d i t i o n a l  15 s u b j e c t s  who w ere  n o t  a b l e  t o  s c h e d u le  t h e  t im e  
r e q u i r e d  f o r  i n t e r v i e w i n g  and t e s t i n g  i n  t h e  C l i n i c  d i d  a g re e  
t o  come i n  f o r  a  g ro u p  f o l lo w - u p  t e s t  s e s s i o n  and t h e s e  c o n ­
s t i t u t e d  an  a d d i t i o n a l  c o n t r o l  g ro u p  composed o f  s u b j e c t s  who 
d id  n o t  e x p e r i e n c e  e i t h e r  t h e  15 t o  20 m in u te  " w a i t i n g  p e r i o d "  
o r  t h e  i n t e r v e n i n g  p o s t - m a n i p u l a t i o n  s e l f  c o n c e p t  m e a s u re .
A 3 x 3 ANOVA was p e r fo rm e d  on  t h e  raw  s e l f  c o n c e p t  
s c o r e s  o f  t h e  t h r e e  o r i g i n a l  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  and a  
summary o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  p r o v id e d  i n  T a b le  2 .
TABLE 2
SUMMARY OF FACTORIAL ANALYSIS 
OF SELF CONCEPT SCORES
S o u rc e SS d f MS F
B etw een  S u b j e c t s 67336 44
E x p e r im e n ta l  C o n d i t i o n s 3710 2 1 8 5 5 .0 0 1 .2 2
E r r o r 63626 4-2 1 5 1 ^ .9 0
W ith in  S u b j e c t s 9859 90
R e p e a te d  M e a su re s 1442 2 7 2 1 .0 0 7 -7 3
E r r o r 7838 84- 9 3 .3 1
I n t e r a c t i o n 579 4- 1 4 4 .7 5 1 .5 5
T o t a l 77195 13^
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The o v e r a l l  i n t e r a c t i o n  a n a l y s i s  was n o t  s i g n i f i c a n t  
(F = 1 .5 5 ,  d f  = 4 / 8 4 ,  n . s . )  l e n d i n g  no s u p p o r t  f o r  t h e  h y p o th ­
e s i s  t h a t  t h o s e  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  c l i n i c a l  i n t a k e  
i n t e r v i e w  " r o l e - p l a y "  s i t u a t i o n  w i l l  d i s p l a y  a  s u b s e q u e n t  
d e c r e m e n t  i n  s e l f  c o n c e p t  s c o r e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  sam e.
The r e p e a t e d  m e a s u re s  v a r i a b l e  d i d  y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  F r a t i o  
(F = 7*73* d f  = 2 / 8 4 ,  p  . 0 0 1 ) .  I n  a n  a t t e m p t  t o  g a i n  more 
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a s  t o  th e  s o u r c e  o f  t h i s  v a r i a n c e  a  
s e r i e s  o f  F t e s t s  f o r  s im p le  e f f e c t s  ( B ru n in g  and K l i n t k ,
1 9 6 8, pp. 117-123) were run. The results are summarized in 
Table 3*
TABLE 3
SUMMARY OF ANALYSIS OF REPEATED MEASURES
Experimental Group SS d f MS F
No Set 10 2 5 0 . 0 5
Sick Set 929 2 4 6 4 .5 0 4 .9 9
Control 1080 2 540 5 .7 9
The g e n e r a l  t e n d e n c y  o f  s e l f  c o n c e p t  s c o r e s  t o  i n c r e a s e
a c r o s s  r e p e a t e d  m e a s u re s  r e g a r d l e s s  o f  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  
w a s . f o u n d  t o  be  s i g n i f i c a n t  f o r  b o t h  t h e  S ic k  S e t  (F  = 4 .9 9 ,  
d f  = 2 / 8 4 ,  p  .0 1 )  and C o n t r o l  (F  = 5*79* d f  = 2 / 8 4 ,  £  ,0 0 5 )
g r o u p s .  S i g n i f i c a n c e  w a s ,  h o w e v er ,  n o t  d e m o n s t r a t e d  w i th  
r e s p e c t  t o  t h e  No S e t  g ro u p  (F = . 0 5 ,  d f  = 2 / 8 4 ,  n . s . ) .  On,  
t h e  b a s i s  o f  t h e s e  r e s u l t s  p r e - t e s t  and f o l l o w - u p  d a t a  from
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t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  a d d i t i o n a l  c o n t r o l  g ro u p  was su b ­
m i t t e d  t o  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  R e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  
i n d i c a t e d ,  i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  g e n e r a l l y  n o te d  t r e n d ,  a 
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  s c o r e s  upon  r e t e s t i n g  (F  = 5*3 0 » d f  = 
l / l k ,  £  . 0 5 ) w i th  no i n t e r v e n i n g  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n
and w i t h  no i n t e r v e n i n g  e x p o s u re  t o  t h e  C l i n i c  s e t t i n g .  The 
d e m o n s t r a t e d  i n s t a b i l i t y  o f  t e s t  s c o r e s  i n  b o t h  c o n t r o l  
g ro u p s  c o n t r a d i c t s  t h e  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s  t h a t  c o n t r o l  
s u b j e c t s  w ould  d i s p l a y  no  s i g n i f i c a n t  t e s t / r e t e s t  d i f f e r e n c e s  
i n  r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  s c o r e s .
C h a p te r  5 
DISCUSSION
The h y p o t h e s i z e d  d e c re m e n t  i n  r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  
s u b s e q u e n t  t o  r o l e - p l a y  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  c l i n i c a l  i n t e r v i e w  
s i t u a t i o n  was n o t  s u p p o r t e d  by e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s .  A 
s e c o n d a r y  h y p o t h e s i s  o f  t e s t / r e t e s t  s t a b i l i t y  o f  s e l f  c o n c e p t  
r a t i n g s  i n  c o n t r o l  g ro u p  s u b j e c t s  was a l s o  c o n t r a d i c t e d  by  
t h e  r e s u l t s .
I n  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  p o s t - m a n i p u l a t i o n  s e l f  c o n c e p t  
s c o r e s  i n c r e a s e d  a s  com pared  t o  p r e - m a n i p u l a t i o n  s c o r e s .  I n  
c o n t r o l  g r o u p s ,  r e t e s t  p e r fo rm a n c e  i n d i c a t e d  a  s i m i l a r  i n c r e a s e  
i n  r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  i n  c o m p a r is o n  w i t h  p r e v i o u s l y  e s t a b ­
l i s h e d  " b a s e l i n e "  m e a s u r e s .  T h is  i n c r e m e n t a l  t e n d e n c y  demon­
s t r a t e d  a c r o s s  r e p e a t e d  m e a s u re s  r e g a r d l e s s  o f  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n  w a s ,  m o re o v e r ,  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  a l l  
g r o u p s  w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  No S e t  t r e a t m e n t  g r o u p .
F a i l u r e  t o  o b t a i n  h y p o t h e s i z e d  r e s u l t s  m ig h t  w e l l  have  
b e e n  due  t o  a  b a s i c  e r r o r  i n  th e  t h e o r y  u p o n  w h ich  t h e  r e s e a r c h  
was b a s e d  a n d / o r  t o  s h o r t c o m in g s  i n  r e s e a r c h  m e th o d o lo g y .  F o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  i n v e s t i g a t i v e  s p e c u l a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  r e l a t i v e  
l a c k  o f  i n c r e a s e  i n  r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  d e m o n s t r a t e d  by  No 
S e t  t r e a t m e n t  s u b j e c t s  m ig h t  be  v iew ed  a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  
p o s t - m a n i p u l a t i v e  d e c r e a s e  h y p o t h e s i z e d  u n d e r  t h e s e  e x p e r i ­
m e n ta l  c o n d i t i o n s .  I n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  a p p a r e n t l y  t y p i c a l
s t a b i l i t y  o f  p r e  v s .  p o s t - m a n i p u l a t i o n  s e l f  c o n c e p t  r a t i n g s  i n
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t h e s e  s u b j e c t s  m ig h t  be  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r e ­
d i c t e d  d e c r e a s e  co n fo u n d e d  by  t h e  o v e r a l l  i n c r e m e n t a l  t r e n d .
I f  one t e n t a t i v e l y  a c c e p t s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s  t h e n  t h e  p e r fo rm a n c e  o f  t h i s  g ro u p  c a n  be v iew ed  a s  
l e n d i n g  a t  l e a s t  p a r t i a l  s u p p o r t  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  h y p o th ­
e s i s .  Any e n t e r t a i n m e n t  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w e v er ,  
im m e d ia te ly  p o s e s  a  q u e s t i o n  a s  t o  why No S e t  t r e a t m e n t  su b ­
j e c t s  d e m o n s t r a t e d  t h e  h y p o t h e s i z e d  p o s t - m a n i p u l a t i o n  d e c r e ­
m en t i n  s e l f  c o n c e p t  w h i l e  S ic k  S e t  s u b j e c t s  d i d  n o t .
I n  an  a t t e m p t  t o  c o n f r o n t  t h i s  q u e s t i o n ,  two p o t e n ­
t i a l l y  r e l e v a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d y  a t  hand  m u s t  be  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  F i r s t ,  t h e  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h e  e f f e c t  
on r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  o f  a  s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  n e g a t i v e  
p r e s e n t a t i o n  o f  s e l f  w h e re a s  a l l  s t u d i e s  c i t e d  p r e v i o u s l y  w ere  
b a s e d  on t h e  e f f e c t s  o f  p o s i t i v e  o r  o f  " n e u t r a l "  s e l f  
p r e s e n t a t i o n .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  l a r g e l y  s e l f - d e p r e c a t o r y  
n a t u r e  o f  t h e  S i c k  S e t  c l i n i c a l  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n  r e p r e s e n t e d  
a  p e r c e i v e d  t h r e a t  t o  p a r t i c i p a t i n g  s u b j e c t s ,  one w h ic h  th e y  
te n d e d  t o  c o u n t e r a c t  v i a  s u b s e q u e n t  c o m p e n s a to ry  s t a t e m e n t s .
An i n d i v i d u a l  who h a s  r e c e n t l y  b e e n  r e q u i r e d  t o  r e p r e s e n t  (and  
p e r h a p s  t o  t e m p o r a r i l y  p e r c e i v e )  h i m s e l f  a s  b e in g  " b a d ly  i n  
n e e d  o f  im m e d ia te  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n "  m ig h t ,  i f  t h r e a t ­
ened  b y  t h i s  s i t u a t i o n ,  a t t e m p t  t o  c o m p e n sa te  f o r  h i s  r e s p o n s e  
by  s u b s e q u e n t l y  r e p r e s e n t i n g  h i m s e l f  a s  an  e x t r e m e ly  c o n t e n t ,  
w e l l - a d j u s t e d  a n d - s e l f  c o n f i d e n t  i n d i v i d u a l .
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S e c o n d ly ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  u t i l i z e d  r e q u i r e s  
a l l  s u b j e c t s  t o  p l a y  a  r e l a t i v e l y  d i f f i c u l t  and dem anding  r o l e  
f o r  w h ic h  m o s t  may have  b e e n  c o m p le t e ly  u n p r e p a r e d  i n  t e r m s  o f  
e x p e r i e n t i a l  b a c k g ro u n d  and h e n ce  i n  t e r m s  o f  t h e  a b i l i t y  t o  
e m p a th iz e  w i t h  a n d / o r  u n d e r s t a n d  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  a c u t e l y  
m e n t a l l y  d i s t u r b e d  i n d i v i d u a l .  One w ou ld  e x p e c t ,  m o re o v e r ,  
t h a t  t h i s  w ould  l i k e l y  b e  t h e  c a s e  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
h i g h l y  s t r u c t u r e d  r o l e  demands p l a c e d  u p o n  S ic k  S e t  s u b j e c t s  
v s .  t h e  b r o a d e r  and l e s s  r e s t r i c t i v e  r o l e  d e f i n i t i o n  p r o v i d e d  
t h e  No S e t  g ro u p .
No S e t  s u b j e c t s  may w e l l  h ave  b e e n  much l e s s  t h r e a t e n e d  
by and a c c o r d i n g l y  more r e l a x e d  and a t  e a s e  w i t h  t h e i r  r o l e  
r e q u i r e m e n t s .  The l e s s  s t r u c t u r e d  n a t u r e  o f  t h e  No S e t  r o l e -  
p l a y  i n s t r u c t i o n s  w o u ld ,  f u r t h e r m o r e ,  seem t o  p r o v i d e  b o th  
1 ) more le e w a y  f o r  t h e  s u b j e c t  t o  i n t e r p r e t  t h e  r o l e  i n  a  
m anner c o m f o r t a b l e  and a c c e p t a b l e  t o  h i m s e l f  and  2 ) g r e a t e r  
o p p o r t u n i t y  t o  b a s e  t h e  c h o se n  r o l e  on a c t u a l  l i f e  e x p e r i e n c e s  
w i t h  a  r e s u l t a n t  i n c r e a s e  i n  e m p a th ic  in v o lv e m e n t .
I n  t h e  c a s e  o f  S ic k  S e t  s u b j e c t s  i t  w ould  seem r e l a ­
t i v e l y  e a s y  and p e r h a p s  e v e n  u n a v o id a b le  t o  d i v o r c e  t h e m s e lv e s  
e m o t i o n a l l y  from  an  im p o se d ,  r e p u g n a n t ,  a n d / o r  t o t a l l y  f o r e i g n  
r o l e .  No S e t  s u b j e c t s ,  c o n v e r s e l y ,  m ig h t  be  e x p e c te d  t o  be  
"draw n i n "  t o  a  r o l e  w h ich  t h e y  w ere  much more i n s t r u m e n t a l  i n  
d e v e l o p in g  and w i t h  w h ich  t h e y  m ig h t  m ore e a s i l y  i d e n t i f y .
Much o f  t h e  above  s p e c u l a t i o n  c a n  be c o n c e p t u a l l y  
f o r m u la t e d  i n  t e r m s  o f  J .  W. B re h m 's  t h e o r y  o f  p s y c h o l o g i c a l
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r e a c t a n c e  ( 1 9 6 6 ) .  B r i e f l y ,  t h i s  t h e o r y  i s  based, on th e  p r e ­
m is e  t h a t
a t  any  g iv e n  p o i n t  i n  t im e  t h e r e  e x i s t s  a  s e t  o f  b e h a v i o r s  
i n  w h ich  an  i n d i v i d u a l  b e l i e v e s  he i s  f r e e  t o  en g ag e  and 
t h a t  any  r e d u c t i o n  o r  t h r e a t e n e d  r e d u c t i o n  w i t h  r e s p e c t  to  
t h a t  s e t  o f  f r e e  b e h a v i o r s  a r o u s e s  a  m o t i v a t i o n a l  s t a t e  o f  
' r e a c t a n c e *  d i r e c t e d  to w a rd  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  l o s t  o r  
t h r e a t e n e d  f ree d o m  (Brehm and C o le ,  1966 , p» ^-20).
I n  o t h e r  w o rd s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  you f e e l  t h a t  y o u r  p e r ­
c e iv e d  f re e d o m  o f  c h o ic e  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d ,  you  w i l l  t e n d  to  
a c t  i n  any  way t h a t  w i l l  r e i n s t a t e  t h a t  f r e e d o m .
I f  an  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r a l  r e p e r t o i r e  i n  a  g iv e n  
s p h e r e  en co m p asses  o n ly  b e h a v i o r s  X and Y, and i f  he i s  f o r c e d  
t o  eng age  i n  X t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  Y, h i s  c o n s e q u e n t  r e a c t i o n  
w i l l  be t o  a v o id  X and t o  a c t  s o l e l y  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  Y i n  
an  a t t e m p t  t o  r e g a i n  p e r c e i v e d  f ree d o m  o f  c h o ic e .  I n  te rm s  
o f  t h i s  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t a n c e  phenom enon, t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
one p r e s e n t e d  a  s u b j e c t  w i t h  a  r e s t r i c t i v e  and h i g h l y  s t r u c ­
t u r e d  r o l e - p l a y  s i t u a t i o n  a l l o w i n g  f o r  o n ly  e x t r e m e l y  " s i c k "  
b e h a v i o r ,  one m ig h t  e x p e c t  a  s u b s e q u e n t  " r e v e r s a l "  e f f e c t  
a im ed a t  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h r e a t e n e d  f re e d o m  v i a  t h e  
d i s a v o w a l  o f  any t e n d e n c y  to w a rd  m e n ta l  " i l l n e s s "  o r  
i n s t a b i l i t y .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  a  s u b j e c t  i s  p r e s e n t e d  w i th  a  
r e l a t i v e l y  " l o o s e "  and n o n - s t r u c t u r e d  r o l e - p l a y  s i t u a t i o n  
a l l o w i n g  f o r  a  v a r i e t y  o f  b e h a v i o r a l  i n t e r p r e t a t i o n s ,  one 
would n o t  e x p e c t  p e r c e i v e d  f re e d o m  o f  c h o ic e  t o  be t h r e a t e n e d  
and would n o t ,  t h e r e f o r e ,  e x p e c t  t h e  s u b s e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  
s i m i l a r  c o m p e n sa to ry  b e h a v i o r s .
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I n  l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g  s p e c u l a t i o n s ,  any  f u r t h e r  
e x p e r i m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n  a lo n g  t h e s e  l i n e s  m ig h t  b e n e f i t  by  
t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  s e v e r a l  m o d i f i c a t i o n s  i n  d e s i g n .
I d e a l l y ,  s u b s e q u e n t  r e s e a r c h  would  be  c o n d u c te d  w i t h i n  an  
a u t h e n t i c  c l i n i c a l  s e t t i n g  w i t h  b a s e l i n e  m e a s u re s  e s t a b l i s h e d  
up on  i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  p r o s p e c t i v e  c l i e n t s  and r e t e s t  
m e a s u re s  o b t a i n e d  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  c o m p le t i o n  o f  e x i s t i n g  
i n t a k e  o r  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e s .  T h is  w ould  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
d e r i v e d  d i r e c t l y  f ro m  t h e  l o c u s  o f  e x p e r i m e n t a l  i n q u i r y  and 
w o u ld ,  o f  c o u r s e ,  e l i m i n a t e  a l l  p ro b le m s  i n h e r e n t  i n  any  r o l e -  
p l a y  a p p r o a c h .
S h o r t  o f  t h i s ,  t h e  b e s t  a p p ro a c h  would p r o b a b l y  
i n v o l v e  t h e  d e v e lo p m e n t  and u t i l i z a t i o n  o f  a  n o n - s t r u c t u r e d  
i n s t r u c t i o n a l  s e t  e n c o u r a g in g  i n n o v a t i o n  on t h e  p a r t  o f  s u b ­
j e c t s .  A t t e n t i o n  s h o u ld  be  g iv e n  t o  e m p h a s iz in g  t h e  im p o r­
t a n c e  o f  t h e  c h o ic e  o f  a  r o l e  w i t h  w h ic h  one f e e l s  c o m f o r t ­
a b l e ,  w h ic h  d raw s  on p a s t  e x p e r i e n c e  and  w i t h  w h ich  one i s  
a b l e  t o  i d e n t i f y  e m o t i o n a l l y ,  i n  e i t h e r  c a s e — c l i n i c a l  
s e t t i n g  o r  m o d i f i e d  r o l e - p l a y — t h e  i n s t r u m e n t  o f  m ea su re m e n t 
u s e d  s h o u ld  p o s s e s s  d e m o n s t r a te d  t e s t / r e t e s t  s t a b i l i t y  o v e r  
t im e  w i t h  c o l l e g e  age  p o p u l a t i o n s .
Chapter 6
SUMMARY
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  t h a t  o n e ' s  
r e p o r t e d  c o n c e p t  o f  s e l f  i s  a  w id e ly  f l u c t u a t i n g  v a r i a b l e  
l a r g e l y  d e p e n d e n t  on  t h e  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  w i t h i n  w h ic h  an  
i n d i v i d u a l  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  s e l f - o r i e n t e d  f e e l i n g s .  I t  
was h y p o t h e s i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
a  c l i n i c a l  " i n t a k e "  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n  w i t h  i t s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  e m p h a s is  on " u n h e a l th y "  sym ptom ology w ould  have  a  s u b s e ­
q u e n t  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  on f e e l i n g s  r e g a r d i n g  s e l f .  Thus i t  
was p r e d i c t e d  t h a t  1 ) a l l  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  a  c l i n i c a l  i n t e r v i e w  r o l e - p l a y  s i t u a t i o n  w ould  show a  
s u b s e q u e n t  d e c re m e n t  i n  r e p o r t e d  s e l f  c o n c e p t  a s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  sam e, and t h a t  2 ) s u b j e c t s  i n  a  "no  i n t e r v i e w "  c o n t r o l  
g ro u p  w ould  show no su c h  d e c r e m e n t .
The h y p o t h e s i z e d  d e c r e m e n t  was n o t  c o n f i rm e d  n o r  was 
t h e  s e c o n d a r y  h y p o t h e s i s  o f  c o n t r o l  g ro u p  t e s t / r e t e s t  s t a ­
b i l i t y .  A l l  t r e a t m e n t  and  c o n t r o l  g r o u p s , w i t h  t h e  s o l e  
e x c e p t i o n  o f  a  s i n g l e  t r e a t m e n t  g ro u p  who e n t e r e d  t h e  i n t e r ­
v ie w  s i t u a t i o n  w i t h  a  r e l a t i v e l y  n o n - s t r u c t u r e d  i n s t r u c t i o n a l  
s e t ,  d e m o n s t r a t e d  an  i n c r e m e n t a l  t r e n d  a c r o s s  r e p e a t e d  m ea s­
u r e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  i n t e r v e n i n g  
e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n .
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R e s u l t s  o b t a i n e d  w ere  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a  
p o s s i b l e  " r e v e r s a l "  e f f e c t  i n  k e e p in g  w i t h  B rehm ian  p s y c h o ­
l o g i c a l  r e a c t a n c e  t h e o r y  and  i n d i c a t e d  m o d i f i c a t i o n s  i n  
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w ere  o u t l i n e d .
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NAME____________________________________  TELEPHONE_______________________
BELOW IS  A SERIES OF STATEMENTS ABOUT YOURSELF AND ABOUT YOUR 
RELATIONS WITH OTHER PEOPLE. EACH IS  FOLLOWED BY SIX LINES. 
INDICATE HOW TRUE EACH STATEMENT IS  OF YOUR FEELINGS OR 
BEHAVIOR OR THE BEHAVIOR OF THESE OTHER PEOPLE (PARENTS, 
TEACHERS, ETC.) BY CHECKING THE APPROPRIATE LINE.
100#-TRUE ALMOST ALL OF THE TIME 40#-TRUE ABOUT 4 0#  OF THE TIME
80#-TRUE ABOUT 80#  OF THE TIME 20#-TRUE ABOUT 20#  OF THE TIME
60#-TRUE ABOUT 60#  OF THE TIME 0#-TRUE ALMOST NONE OF THE
TIME
100 #  80#  60# 4 0 #  20# 0#
1 . I  sp end  a  l o t  o f  t im e  d a y - d r e a m in g .  ____________________________
2 . I  o f t e n  w ish  I  w ere  someone e l s e .
3* My p a r e n t s  and I  h av e  a  l o t  o f  fu n  
t o g e t h e r  when I 'm  home from  
c o l l e g e .
4 .  T h e re  a r e  l o t s  o f  t h i n g s  a b o u t  
m y s e l f  I ' d  ch an g e  i f  I  c o u ld .
5 . I  f i n d  i t  v e r y  h a rd  t o  t a l k  i n  
f r o n t  o f  a  c l a s s .
6 . I 'm  a  l o t  o f  f u n  t o  be w i t h .
7 . Someone a lw a y s  h a s  t o  t e l l  me 
w h a t  t o  d o .
8 . I 'm  o f t e n  s o r r y  f o r  t h e  t h i n g s  
I  d o .
9* My p a r e n t s  u s u a l l y  c o n s i d e r  my 
f e e l i n g s .
10 . I 'm  d o in g  th e  b e s t  work t h a t  I  
c an  in . c o l l e g e .
11 . I  c an  u s u a l l y  t a k e  c a re ,  o f  
m y s e l f .
12 . I  w ould r a t h e r  hang  o u t  w i th  s t u ­
d e n t s  who a r e  y o u n g e r  t h a n  m y s e l f .
13- I  l i k e  e v e ry o n e  I  know.
14. I  u n d e r s t a n d  m y s e l f .
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NAME____________________________________
1007$-TRUE ALP/10 ST ALL OF THE TIME 407$-TRUE ABOUT 40?$ OF THE TIME 
80^-TRUE ABOUT 80?$ OF THE TIME 20^-TRUE ABOUT 20?$ OF THE TIME 
60%-TRUE ABOUT 60% OF THE TIME 07$-TRUE ALMOST NONE OF THE
TIME
1007$ 807$ 607$ 4 0 % 207$ 07$
15 . T h in g s  a r e  a l l  m ixed  u p  i n  my
16 . No one p a y s  much a t t e n t i o n  t o  me
a t  home.--------------------------------------------------------  — :------------ -------------------
17 . I  do a s  w e l l  a t  c o l l e g e  a s  I ' d
l i k e  t o .     *-
18 . I  d o n ' t  r e a l l y  l i k e  me. ____________________________
19 . I  d o n ' t  l i k e  t o  be w i t h  o t h e r
2 0 . I 'm  u s u a l l y  sh y .   _ _ _ _________
■ \
21 . I  o f t e n  f e e l  asham ed o f  m y s e l f . _________   .________
22 . I f  I  h av e  s o m e th in g  t o  s a y ,  I
u s u a l l y  s a y  i t .  — ---------------------------- 1----------
2 3 . My p a r e n t s  u n d e r s t a n d  me.  _____
2 4 . My p r o f e s s o r s  make me f e e l  I 'm
n o t  good eno ugh .     —
2 5 . I 'm  a  f a i l u r e . __________________________ ____________________________
26. M ost p e o p le  a r e  b e t t e r  l i k e d
2 7 . I  a lw a y s  know w h a t  t o  s a y  t o
p e o p l e .  -------------------------------------------
28 . T h in g s  u s u a l l y  d o n ' t  b o t h e r  me. ____________________________
2 9 . I  a lw a y s  do t h e  r i g h t  t h i n g .   . _________
30 . I 'm  u s u a l l y  p r e t t y  s u r e  o f  m y s e l f .  ____________________________
31 . I 'm  e a s y  t o  l i k e . ______________________ ____________________________
32. I  n e v e r  w o rry  a b o u t  a n y th i n g ._______ ____________________________
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NAME______________________________________
100#-TRUE ALMOST ALL OF THE TIME 40#-TRUE ABOUT 40#  OF THE TIME 
80#-TRUE ABOUT 80#  OF THE TIME 20#-TRUE ABOUT 20#  OF THE TIME 
6 0 ^ - TRUE ABOUT 60#  OF THE TIME 0#-TRUE ALMOST NONE OF THE
TIME
10 0 #  80#  60#  4 0 #  20#  0#
33* I  so m e tim es  w is h  I  w ere  y o u n g e r . _______________________ _ ___
3 4 . I  c an  make up  my m ind w i t h o u t
to o  much t r o u b l e . -----------------------------------------------• ----------------------------
35* I  u p s e t  e a s i l y .  . ____________________________
36 . I 'm  p ro u d  o f  my w ork  a t  c o l l e g e
so  f a r . ------------------------------------------------------------------------------------------------
37• I t  t a k e s  me a  l o n g  t im e  t o  g e t
u s e d  t o  a n y th i n g  new. ------ ------------------------------------
38 . I 'm  p o p u l a r  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  ____________________________
39« I 'm  n e v e r  u n h a p p y .  ,
4 0 .  I  g i v e  i n  v e r y  e a s i l y .  ____________________________
4 1 .  I 'm  p r e t t y  h a p p y . ___  _______________________
4 2 .  I  t h i n k  my p a r e n t s  e x p e c t  to o
much o f  me. -----  ------------ -----------------------
4 3 . I  l i k e  t o  be c a l l e d  on i n  c l a s s . ______________________  .
4 4 .  I t ’ s  p r e t t y  to u g h  t o  be  me.* ____________________________
4 5 . My c l a s s m a t e s  u s u a l l y  f o l l o w  my
i d e a s . ------------------------------------------------------ ----------------------------------- -----
4 6 .  I  can. make up my m ind and s t i c k
4 7 . I ' d  l i k e  i t  i f  I  c o u ld  f i n d  some­
one who w ould  t e l l  me how t o  — ;-------------- -----------------------
s o l v e  my p e r s o n a l  p ro b le m s .
4 8 .  I  h a v e  a  low  o p i n i o n  o f  m y s e l f .  ____________________________
4 9 . B e fo re  I  came t o  c o l l e g e  t h e r e
w ere many t im e s  when, I  f e l t  l i k e -------------------------------------------
l e a v i n g  home.
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NAME______________________________________
1 0 0 # -TRUE ALMOST ALL OF THE TIME 4-0#-TRUE ABOUT OF THE TIME 
80#-TRUE ABOUT 80#  OF THE TIME 20#-TRUE ABOUT 20#  OF THE TIME
60#-TRUE ABOUT 60#  OF THE TIME 0#-TRUE ALMOST NONE OF THE
TIME
100% QOfo 60% ^0% Z0% 0%
50. I  g e t  u p s e t  i n  some o f  my____________________ ____ ______________
c l a s s e s .
51* I 'm  n o t  a s  n i c e  l o o k in g  a s  m o s t __________________________ __
p e o p l e .
52. O th e r  s t u d e n t s  p i c k  on me v e r y  ____________________________
o f t e n .
5 3 * I  a lw a y s  t e l l  t h e  t r u t h .  ____________________________
5^. I  d o n ' t  c a r e  w h a t  h a p p e n s  t o  m e . _______________________ ____
55* I  g e t  u p s e t  e a s i l y  when I 'm  ____________________________
y e l l e d  a t  o r  r e p r im a n d e d .
5 6 . I  u s u a l l y  f e e l  a s  th o u g h  my ______ ;_____________________
p a r e n t s  a r e  p u s h i n g  me.
5? . I  o f t e n  g e t  d i s c o u r a g e d  i n  s c h o o l .  ____________________________
5 8 . I  c a n ' t  he  d ep en d ed  on . ________________ _ __________
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I n s t r u c t i o n  S h ee t
P l e a s e  be  s e a t e d .  I n  a  few  m in u t e s  an  i n t e r v i e w e r  
w i l l  c o n t a c t  y o u .  He o r  sh e  w i l l  be  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  
c l i n i c a l  p s y c h o lo g y  n e a r i n g  t h e  end o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g  p ro g ra m  o f f e r e d  h e r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  When you go 
i n t o  t h e  o f f i c e  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r ,  we w ou ld  l i k e  you t o  
p l a y  t h e  r o l e  o f  an  i n d i v i d u a l  who h a s  v o l u n t a r i l y  come i n t o  
t h e  c l i n i c  f o r  t h e  f i r s t  t im e .  T ry  t o  " p u t  y o u r s e l f  i n t o "  
t h e  f e e l i n g s  d i c t a t e d  by  t h e  r o l e .
The i n t e r v i e w e r  w i l l  c o n d u c t  a  t y p i c a l  c l i n i c a l  
" i n t a k e "  i n t e r v i e w  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  he  o r  sh e  w i l l  
a sk  a  num ber o f  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  y o u r  " p e r s o n a l "  b a c k ­
g ro u n d ,  f e e l i n g s ,  e t c .  Answer t h e  q u e s t i o n s  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  r o l e .
T hank -y ou  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
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I n s t r u c t i o n  S h ee t
P l e a s e  be s e a t e d .  I n  a  few  m in u t e s  an  i n t e r v i e w e r  
w i l l  c o n t a c t  y ou . He o r  sh e  w i l l  be  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  
c l i n i c a l  p s y c h o lo g y  n e a r i n g  t h e  end o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g  p ro g ram  o f f e r e d  h e r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  When you go 
i n t o  t h e  o f f i c e  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r ,  we w ould  l i k e  you to  
p l a y  th e  r o l e  o f  an  i n d i v i d u a l  who h a s  v o l u n t a r i l y  come i n t o  
t h e  c l i n i c  f o r  t h e  f i r s t  t im e  and who i s  b a d ly  i n  n e e d  o f  
im m e d ia te  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t . T ry  t o  " p u t  y o u r s e l f  i n t o "  
"k*16 f e e l i n g s  d i c t a t e d  by  t h e  r o l e .
The i n t e r v i e w e r  w i l l  c o n d u c t  a  t y p i c a l  c l i n i c a l  
" i n t a k e "  i n t e r v i e w  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  he  o r  sh e  w i l l  
a s k  a  num ber o f  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  y o u r  " p e r s o n a l "  b a c k ­
g ro u n d ,  f e e l i n g s ,  e t c .  Answer t h e  q u e s t i o n s  w i t h i n , t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  r o l e .
Thank you f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
I n s t r u c t i o n  S h e e t
P l e a s e  be  s e a t e d .  You w i l l  be  c o n t a c t e d  s h o r t l y  by  
an  a d v a n c e d  s t u d e n t  i n  p s y c h o lo g y  who i s  b e in g  t r a i n e d  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  t e s t  b a t t e r i e s .  He o r  she  
w i l l  g iv e  you a  s e r i e s  o f  c l i n i c a l  " a s s e s s m e n t"  t e s t s .  Due 
t o  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  t im e  r e q u i r e d  t o  a d m i n i s t e r  su c h  t e s t s ,  
you may e x p e r i e n c e  a  15 t o  20 m in u te  w a i t .
Thank you f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
APPENDIX C
*5.
C l i n i c a l  I n t e r v i e w  Form
P r e s e n t i n g  C o m p la in ts
Can you t e l l  me b r i e f l y  w ha t p r o b le m ( s )  have  b r o u g h t  you 
h e r e  t o  t h e  c l i n i c  to d a y ?
When d i d  t h e  p r o b l e m ( s )  f i r s t  o c c u r ?
Was t h e r e  any  s p e c i f i c  e v e n t  p r e c e d i n g  o r  t r i g g e r i n g  th e  
p r o b l e m ( s ) ?
Which o f  th e  p ro b le m s  do you f e e l  w ould  be  th e  m o s t  
h e l p f u l  f o r  you t o  d e a l  w i th  h e r e  a t  t h e  c l i n i c ?  Why?
Have you c o n s i d e r e d  o r  r e c e i v e d  o t h e r  s o u r c e s  o f  h e lp  
b e f o r e  com ing to  t h e  c l i n i c ?  At w h a t  t im e ?  From whom?
F a m ily  H i s t o r y
F u l l  name and a g e?
M other l i v i n g ?  Good H e a l th ?  Age? O c c u p a t io n ?
F a t h e r  l i v i n g ?  Good h e a l t h ?  Age? O c c u p a t io n ?
Have you b r o t h e r s  a n d / o r  s i s t e r s ?  A ges?
How w e l l  w ould you s a y  t h a t  you  g e t  a lo n g  w i th  y o u r  f a m i ly ?
M e d ic a l  H i s t o r y
What m e d ic a l  d i s e a s e s  have  you had?
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Have you e v e r  u n d e rg o n e  s u r g e r y ?  F o r  w h a t  p u r p o s e ?
Have you e v e r  had  an y  a c c i d e n t s  o f  an y  c o n s e q u e n c e ?
When d i d  you f i r s t  b e g i n  t o  m e n s t r u a t e ?  Do you e x p e r i ­
e n c e  p a i n  w i t h  m e n s t r u a t i o n ?  How s e v e r e ?  Are y o u r  
p e r i o d s  g e n e r a l l y  r e g u l a r  o r  i r r e g u l a r ?
P s y c h o s e x u a l  H i s t o r y
Are you now o r  have  you e v e r  b e e n  m a r r i e d ?  E ngaged?
Are you c u r r e n t l y  " g o in g "  w i t h  o r  l i v i n g  w i t h  a n y o n e?
S o c i a l  H i s t o r y
What y e a r  a r e  you i n  s c h o o l ?  How a r e  you  d o in g ?  What 
i s  y o u r  g o a l  i n  s c h o o l?
What i s  y o u r  m a jo r  a m b i t i o n  i n  l i f e  a s  you  s e e  i t  a t  
t h i s  p o i n t ?
What i s  y o u r  c u r r e n t  m i l i t a r y  s t a t u s ?
Do you have  a  c r i m i n a l  r e c o r d ?
Do you u s e  d r u g s ?  A lc o h o l?  I f  s o ,  w ould  you c a t e g o r i z e  
y o u r s e l f  a s  an  " o c c a s i o n a l , "  " m o d e ra te "  o r  "h eav y "  u s e r ?
What i s  y o u r  c u r r e n t  econom ic  s i t u a t i o n ?
^7
Memory and Fund o f  I n f o r m a t i o n
I  w ould  l i k e  you t o  commit t h e  f o l l o w i n g  s t r e e t  a d d r e s s  
t o  memory; I  w i l l  a s k  you t o  r e c a l l  i t  f o r  me l a t e r .
"615 E v an s  Avenue"
P l e a s e  r e p e a t  t h e  f o l l o w i n g  num ber s e r i e s  a f t e r  me; f i r s t  
f o r w a r d ,  t h e n  b a c k w a rd .  " 2 5 ^ 6  1"
What i s  san d  u s e d  f o r ?
\
I f  t h e  f l a g  b lo w s  t o  t h e  S o u th ,  w h ere  i s  t h e  w ind  coming 
from ?
At w ha t t im e  o f  d a y  i s  y o u r  shadow s h o r t e s t ?
Why d o e s  t h e  moon lo o k  l a r g e r  t h a n  t h e  s t a r s ?
I f  y o u r  shadow p o i n t s ,  t o  t h e  n o r t h e a s t ,  w h ich  way i s  t h e  
sun?
What i s  t h e  s t r e e t  a d d r e s s  I  a s k e d  you  t o  rem em ber a  few  
m in u te s  ago?
A sse s sm e n t  o f  C u r r e n t  Mood
Can you t e l l  me how you  f e e l  a b o u t  y o u r s e l f  r i g h t  now?
Which o f  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e s  y o u r  mood m o s t  o f  t h e  
t im e  d u r i n g  t h e  l a s t  few  d a y s ?
  s a d  ______  n e r v o u s
 _____  a f r a i d  ______  a n g ry
  d e p r e s s e d  ______  d i s s a t i s f i e d
  b l u e  . unhapp y
  w o r r i e d  ______  h o p e l e s s
Have you e x p e r i e n c e d  any  o f  t h e  f o l l o w i n g  l a t e l y ?
L oss  o f  a p p e t i t e ?  _______
L o ss  o f  w e ig h t?  _______
D i f f i c u l t y  i n  s l e e p i n g ?  _______
L o ss  o f  e n e rg y ?  _______
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D e c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  a c t i v i t i e s ?  _______
I n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e ?  _______
R e c u r r e n t  t h o u g h t s  o f  d e a t h  o r  s u i c i d e ?  _______
U n c o n t r o l l a b l e  o u t b u r s t s  o f  c r y i n g ?  .
Have you e v e r  a t t e m p t e d  s u i c i d e ?  I f  s o ,  when, how?
I f  you had t o  sum up t h e  " s t o r y  o f  y o u r  l i f e "  f o r  me i n  
t h r e e  o r  f o u r  s e n t e n c e s ;  w ha t w ould  t h e y  b e ?
I n t e r v i e w e r *  s  I m p r e s s i o n  o f  S ' s  P r e s e n t a t i o n  o f  S e l f
" h e a l t h y ” " i l l "
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50.
D e b r ie f in g  Handout
The s e r i e s  o f  " c l i n i c a l  t r a i n i n g "  i n t e r v i e w s  and t e s t s  
i n  w h ich  you h ave  r e c e n t l y  t a k e n  p a r t  w as , i n  f a c t ,  d e s ig n e d  
to  t e s t  a  h y p o t h e s i s  c o n c e r n in g  t h e  e f f e c t  o f  c l i n i c a l  " i n t a k e "  
i n t e r v i e w s  on t h e  s e l f  c o n c e p t  o f  in c o m in g  c l i e n t s .  You w ere  
a s s i g n e d  t o  one o f  two e x p e r i m e n t a l  g ro u p s s  1) one i n  w h ich  
you r o l e - p l a y e d  an  i n d i v i d u a l  com ing i n t o  t h e  c l i n i c  f o r  an  
i n i t i a l  i n t e r v i e w  a f t e r  w h ich  you w ere  a d m i n i s t e r e d  a  s e r i e s  
o f  c l i n i c a l  t e s t s  o r  2) one i n  w h ich  you r o l e - p l a y e d  an  i n d i ­
v i d u a l  com ing i n t o  t h e  c l i n i c  f o r  an  i n i t i a l  i n t e r v i e w  and 
" b a d ly  i n  n e ed  o f  im m e d ia te  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t "  a f t e r  w hich  
you w ere  a d m i n i s t e r e d  a s e r i e s  o f  c l i n i c a l  t e s t s  o r  you w ere  
a s s i g n e d  t o  one o f  two c o n t r o l  g r o u p s : 1) one i n  w h ich  you
s p e n t  a p p r o x i m a t e ly  20 m in u t e s  i n  t h e  w a i t i n g  room o f  t h e  
C l i n i c a l  P s y c h o lo g y  C e n te r  a f t e r  w h ich  y ou  w ere  a d m i n i s t e r e d  
a  s e r i e s  o f  c l i n i c a l  t e s t s  o r  2) o n e ' i n  w h ich  no i n t e r v e n i n g  
i n t e r v i e w i n g  o r  t e s t i n g  to o k  p l a c e .
The c r u c i a l  d a t a  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  t e s t s  w i l l  be d e r i v e d  from  t h e  s e l f  c o n c e p t  
s c a l e  a d m i n i s t e r e d  a t  t h a t  t im e  and i d e n t i c a l  t o  t h e  one 
w h ich  you had  p r e v i o u s l y  c o m p le te d  i n  c l a s s .  Your s c o r e  on 
t h i s  e a r l i e r  c la s s r o o m  t e s t  w i l l  be com pared  t o  t h a t  o b t a i n e d  
i n  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g .
The m a jo r  h y p o t h e s i s  o f  th e  s t u d y  i s  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  c l i n i c a l  " i n t a k e "  i n t e r v i e w  w i l l  lo w e r  s u b s e q u e n t  s e l f
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c o n c e p t  r a t i n g s .  I f  you h ave  an y  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  co n ­
c e r n i n g  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n s  o r  r a t i o n a l e ,  f e e l  f r e e  
t o  d i s c u s s  them  w i t h  me now o r  t o  make an  a p p o in tm e n t  t o  do 
so  a t  a  l a t e r  d a t e .
P l e a s e  do n o t  d i s c u s s  t h e . i n f o r m a t i o n  c o n ta in e d  i n  t h i s  
h a n d o u t  w i t h  anyone  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y  who h a s  n o t  a s  
y e t  t a k e n  t h e  f i n a l  t e s t  o r  b e e n  p r o v i d e d  w i th  a  copy  o f  t h e  
d e b r i e f i n g  h a n d o u t .  Thank y o u ,  a g a i n ,  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
